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Konsep agropolitan merupakan konsep yang dikembangkan sebagai kritik atas kegagalan 
pengembangan industri di beberapa negara berkembang Asia yang mengakibatkan kecenderungan 
urbanisasi tinggi, ketidakmerataan pendapatan, kekurangan bahan pangan, pengurasan dan rusaknya 
sumber daya alam (Friedman dan Douglas 1975). Konsep ini menekankan pada pengembangan 
agroindustri sebagai inti dari konsep agropolitan yang merupakan salah satu bagian dari keberhasilan 
agropolitan itu sendiri. Kawasan Agropolitan Kabupaten Sleman memiliki potensi komoditas 
unggulan salak yang dapat dikembangkan menjadi berbagai produk yang dapat meningkatkan nilai 
dari komoditas tersebut. Pasca ditetapkan sebagai kawasan agropolitan, pengembangan agroindustri 
salak di Kawasan Agropolitan Kabupaten Sleman masih belum memberikan dampak bagi 
pengembangan kawasan. Hal ini dapat diketahui dari masih terbatasnya industri yang berkembang dan 
tidak teraglomerasi antara satu industri dengan industri lainnya. Agroindustri yang sudah ada masih 
berjalan sendiri-sendiri tanpa memperhatikan aspek penting dalam pengembangannya, salah satunya 
adalah faktor lokasi. Lokasi memiliki peran penting bagi keberlangsungan agroindustri suatu kawasan 
sehingga dapat berjalan optimal. 
Berdasarkan isu tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui ketercapaian dukungan 
faktor-faktor lokasi terhadap pengembangan agroindustri salak di Kawasan Agropolitan Kabupaten 
Sleman, metode yang digunakan adalah melakukan analisis skoring pada tiap variabel faktor-faktor 
lokasi pengembangan agroindustri untuk mengetahui ketercapaian dukungan faktor lokasi terhadap 
pengembangan agroindustri salak di Kawasan Agropolitan Kabupaten Sleman.  
Hasil penelitian ini adalah faktor-faktor lokasi memiliki ketercapaian yang tinggi dalam 
pengembangan agroindustri salak di Kawasan Agropolitan Kabupaten Sleman. Bahan baku yang 
diidentifikasi melalui sub variabel asal, jarak dan cara menghimpun bahan baku memiliki nilai 
ketercapaian dukungan 96,4% yang artinya sangat mendukung pengembangan agroindustri. Tenaga 
kerja yang diidentifikasi melalui sub variabel jumlah, asal dan jarak lokasi tenaga kerja memiliki nilai 
dukungan 66,9% yang artinya mendukung pengembangan agroindustri. Pemasaran yang diidentifikasi 
melalui sub variabel lokasi, jarak dan cara distribusi produk memiliki nilai ketercapaian 90,6% yang 
artinya sangat mendukung pengembangan agroindustri. Transportasi/ aksesibilitas yang diidentifikasi 
melalui sub variabel jaringan jalan, biaya transportasi (cost) dan waktu tempuh memiliki nilai 
ketercapaian 84,2% yang artinya sangat mendukung pengembangan agroindustri. Fisik lahan yang 
diidentifikasi melalui sub variabel topografi dan kerawanan bencana memiliki nilai ketercapaian 
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Abstract: Agropolitan consept is developed as critics of industrial development failure in 
several Asian development countries which caused by high urbanization, unequal income and 
depletion of resources (Friedmann and Douglass, 1975). This consept also emphasize in 
agroindustrial development as part of successful agropolitan. Sleman agropolitan district has 
developed competitive commodites such as salak which can be process to high value products. 
After Sleman Agropolitan District established, the agroindustrial development still has not give 
the contribution for it. Many industries have limited quantity and there is no connection among 
other industries, so the industries just walked by itself. Many of them do not observe the 
important thing on their development, like location. Location has an important role for 
sustaining agroindustrial development.  
Based on this issues, the research goal is the achievement value of supporting location 
factors to salak agroindustrial development in Sleman Agropolitan District. The method is 
scoring analysis in every location factors variable in agroindustrial development to find the 
value achivement of supporting location factors. 
The result of this research, location factors have strongly support for salak agroindustrial 
development in Sleman Agropolitan District. Raw identified through origin, distance and how 
to gather the raw has value 90,6% which means strongly support. Labour identified through 
quantity, origin and distance has value 66,9% which means support. Market identified through 
origin, distance and how to distribute has value 90,6% which means strongly support. 
Transportation/accesibility identified through road, transportation cost and time has value 
84,2% which means strongly support. Land identified through topography and disasten 
vulnerability has value 97,5% which means strongly support for agroindustrial development. 
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